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Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
III. Gavotte en rondeau 
Amanda Staufer, violin
Prelude in D  Major, Op. 28, No. 15 . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Alicia Williams, piano
Fantasies, Op. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Nielsen (1865–1931)
I. Romance
II. Humoresque
Wright Harvey, oboe
Audrey Rutt, piano
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